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La qüestió dels canvis actuals
En produir-se la caiguda de la Dictadura semblava, a criteri de molts impa¬
cients i ben intencionats, que els canvis de la pesseta havien de millorar cuita-co-
rrents. Va motivar aquest optimisme la momentània reacció que es va produir,
amb la baixa consegüent de les cotitzacions de les monedes estrangeres; però
aquesta reculada vers la normalitat va ésser de duració curta i pocs dies després
la pesseta tornava a caure d'una manera seguida, persistent.
Per comprendre això hem de tenir en compte que el Directori havia sostin¬
gut la pesseta d'una manera artificial. No solament intervenia en els canvis (amb
ruïnoses conseqüències per a la nació) sinó que també falsejava a tothom l'exacta
situació econòmica de l'Estat. De manera que si només fem esment d'aquests dos
factors—sense parlar del desnivell de la nostra balança comercial—hem de cons¬
tatar que en realitat la pesseta, bo i la seva davallada, encara gaudia d'una situa¬
ció millor a la que en realitat li'corresponia. Però això és una cosa que avui pot
dir-se i fonamentar-se amb raó per tal com ha estat feta pública i evidenciada la
situació pèssima que ha deixat la Dictadura i l'administració ruïnosa que practi¬
cava. Però això que avui és una certesa, aleshores era solament una presumpció
0 un rezel que bo i planar, aquí i fora d'aquí, damunt el Directori i ésser motiu
de desconfiança i dubtes, era contrarrestat per la propaganda retribuïda que els
diaris estrangers feien del Govern i per les mateixes notes cíniques i falses que
ell mateix llançava arreu, parlant de superàvits i de riqueses nacionals. I, és clar,
un govern de força, que sempre ja compta amb un marge de confiança de la gent
conservadora, ajudat amb semblants maniobres, si bé no podia desfer l'atmòsfe-
ra que li era contrària assolia alleugerir-la.
Però el mal no es curava pas i a la llarga l'ensorrada hauria estat catastròfica
1 d'unes conseqüències que són difícils de precisar.
Per això en produir-se el canvi de govern i saber-se la situació aproximada
de l'economia de l'Estat, ajuntat a la incertesa política dels moments i als perills
d'un trasbals, la pesseta anà avall i arribà a un límit que bo i desastrós per nosal¬
tres era el que realment corresponia. La realitat viva i autèntica és la que mana i
disposa en qüestions econòmiques per damunt de qualsevol altre poder o factor.
1 tota mixtificació serà sempre de durada curta.
La pesseta arribà a un punt tan baix per la mateixa raó que Espanya tampoc
no havia arribat mai tan avall.
Hem de reconèixer que el govern Berenguer, per ara, ha sabut fer-se càrrec
de les circumstàncies i ha sabut dominar-les d'una manera Ileal i recta. La seva
obra és lenta però segura i sense desviacions. Solament gràcies a això podrà as¬
solir que la cotització de la pesseta millori els canvis. La reculada serà lenta per¬
què gravita damunt seu tot el descrèdit enorme deixat per la Dictadura i tota la
pressió que els amics interessats i els partidaris d'ella fan a l'estranger per tal de
desacreditar el govern actual i per tal, també, de veure si poden tornar als nego¬
cis d'abans.
És per això que es fa urgentíssim sortir de la interinitat actual. Cal establir
d'una vegada la situació exacta de les finances públiques, cal anar de dret a una
legalitat constitucional per tal de poder consolidar l'obra totjust començada. Una
vegada assolit això, com que durant tot aquest temps els canvis hauran dificultat
les importacions i en canvi hauran afavorit les exportacions, és molt probable
que s'hagi produït una millora de la nostra balança comercial i si això és aprofi¬
tat i s'ajuda amb alguna disposició oportuna, és més que segur que la pesseta es
posarà en millor lloc, que serà el que en realitat li correspongui però mai el que
cap govern pretingui.
Altrament convé que això s'esdevingui quan més aviat millor. Donada la
gran quantitat d'importacions que hem de fer, si la pesseta es troba a un nivell
tan baix, la vida s'encareix d'una manera considerable i aquest encariment empit¬
joraria la situació de la nació i podria alterar la seva vida social.
Alfred Oallard
(Prohibida ta reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL INIINICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Asistieron los Sres. Clavell y Planas,
Fondevila, Fité (B) y Esperalba.
Se acordó aprobar la factura de Pe¬
dro Parra de 52 ptas. por un abono de
cintas. Rafael Soler 137'50 por inper¬
meable y gorra. Notario D. Carlos Lo¬
pez 132*05 ptas, por autorización de
escritura de carta de pago del segundo
y último plazo del precio de la casa 24
de la calle de S. Rafael, Ramón Garan-
gou 35 ptas. por varios viajes a Barce¬
lona, Luis Batlle de 50 ptas. para la
comparsa «Serrallonga», Jaime Alemany
38*70 ptas. de cafés cigarros etc, de la
Guardia civil en los dias que permane¬
ció en la Casa Consistorial, H. Abadal
de 6 y 62 ptas. por encuademaciones y
material de escritorio denegando el pa¬
go de.una de 333*32 ptas. del priódico
la Unión y pasando a la comisión co¬
rrespondiente las de Angel Rovira, Juan
Illa y Vda. de Francisco Simó.
Aprobar la distribución de fondos
parà el mes presentada por la Interven¬
ción y ascendente a 147.538*15 ptas.
Enterado del oficio del Gobierno ci¬
vil en el que en atención haberse su¬
primido los Delegados gubernativos se
previene no se envien los fondos acos¬
tumbrados para atenciones de los mis¬
mos; del de la Junta de Administración
del Asilo de S, José participando la to¬
ma de posesión de la Junta reintegrada
agradeciendo su reintegración y dele¬
gando a su tesorero D. Juan Martinez
para el percibo de las cantidades abo¬
nadas por este Ayuntamiento; del tele¬
grama de la Presidencia del Consejo
de Ministros que comunica haber pasa¬
do al de la Gobernación el ruego de
este Ayuntamiento de que la deje elegir
el Alcalde y Tenientes; con sentimiento
del oficio de Rosa Colomer participan¬
do la defunción de su padre D. Joaquin
Colomer Regás empleado jubilado de
las oficinas municipales y que se le
abonen los haberes del presente mes y
del inmediato:
Autorizar al Depositario municipal
para que perciba en la Tesorería de
Hacienda de Barcelona 1868*52 ptas. de
20 por ciento de Industrial, Expedien¬
tes y expectaculos 26*14 ptas, de veinte
por ciento de urbana resultas, y 62*16
ptas. de 20 por ciento de industrial re¬
sultas y que inscriba los oportunos do¬
cumentos.
De la comunicación del Presidente
de la junta de Administración del Hos¬
pital de S. Jaime, y Sta. Magdalena par
ticipando la defunción de su Vice-pre-
sidente SD. José Gallifa Ballot que du¬
rante mas de 20 años ejerció el cargo
con el mayor celo, consignándose el
pesar de la Comisión permanente; del
oficio de la sección de presupuesto de
la Delegación de Hacienda participan¬
do se desestima por improcedente las
reclamaciones interpuestas por D. Fran¬
cisco Puig y otros industriales de Mata¬
ró, contra el presupuesto prorrogado
para el corriente ejercicio y el arbitrio
y^recargo transitorio sobre los servicios
del Matadero."
Confirmar la licencia concedida por
la Alcaldia a D. José Solá para que
pueda regentar por unos dias el Juzga-
: do Municipal de esta ciudad.
Denegar a Jaime Trincher Dangla la
petición de que se le nombre escribien¬
te de las oficinas municipales por no
existir vacante y haber sido despedidos
a mayor abundamiento los temporeros
que habia en ellas.
De conformidad con lo pedido por
Emilia Dangla Tuixans que se inscriba
a áu nombre el agua del municipio de
que goza el arriendo la casa 6 de la ca¬
lle de las Caputchinas por haberla ad¬
quirido de D. Fransc seo Augé Fila.
Denegar la petición de D. Juan Lluis
Cruxent guardia municipal jubilado de
reingresar en el cuerpo teniendo 'en
cuenta entre otros motivos su avanzada
edad y el estar cubiertas todas las pla¬
zas.
Alquilar para Comandancia Militar el
primer piso de la casa n.° 4 de la Ram¬
bla del Duque de la Victoria por 150
ptas mensuales.
Pasar a là Comisión de Fomento las
relaciones de jornales de la brigada
municipal presentadas en 27 de febrero
y 3 del corriente por la Intervención
municipal.
Que por la Depositarla municipal se
entregue al Sr. Tesorero del Asilo de S.
José el saldo que entregó a la Caja mu¬
nicipal procedente de la gestión de la
anterior Junta y por Secretaria las fac¬
turas pendientes de pago que se en¬
tregaron a ella por el Tesorero salien¬
te.
Pasar a la Comisión de Fomento la.
instancia de Pedro Treserra sobre rein¬
greso en la brigada; Amadeo Ruiz so¬
bre encanalado; Gas de Mataró rama-r
les, José M." Tapias, Gregorio Marco,
Magdalena Moliné, Francisca Alomá y
José Tapias Ribas, obras en edificios;
Carmen Grau y Antonio Dorda, moto¬
res; Francisco Puig, cañería; José Grau-
pera Roqueta, pozo; Rafael Soler Mo-
reu, rotulo luminoso; la denuncia pre¬
sentada por Josefa Juvés sobre malas
condiciones de una vaquería de la calle
del Parque 27; una factura de árboles
para replanteo; de Vda. é Hijo de J. Si¬
mó y de Angel Rovira, de granos para
caballo; una comunicación de la Comi¬
sión Hidráulica del Pirineo Oriental de¬
volviendo la instancia dirigida al mismo
sobre autorizanión para construir un
pozo, paredes, una casa y tuberías en
la Riera de S. Simón y los expedientes
de pavimentación de la calle de S. Feli¬
ciano y la de Montserrat.
Recomendar a la Comisión de Fo¬
mento la necesidad de la cloaca de las
calles de S. Pedro, Hospital, Rierot y
S. Buenaventufi.




Han estat tramesos a Madrid els sè-
güents telegrama i sol·licitud:
«Presidente Consejo Ministros, Ma¬
drid.
En nombre numeroso grupo ciuda¬
danos Mataró. Rogamos a V. E. am¬
pliación decreto amnistía comprenda
casos destierro y prisión, por causas
políticas-sociales.
Luís Ferrer, Gerardo Roca, José
Baixés.»
«Los abajo firmantes a,V. E. expo¬
nen: Que es querer unánime de ellos y
muchos más sea concedida mayor am¬
pliación al R. D. de amnistía para que
puedan obtener la libertad los deteni¬
dos por causas políticas y sociales y así
mismo puedan también regresar a sus
hogares los desterrados por los moti¬
vos arriba indicados.
Gracia que los recurrentes esperan
podrán conseguir del recto y justo pre¬
ceder de V. E. cuya vida guarde Dios
muchos años.
Mataró, 11 marzo 1930.
Lluis Ferrer Clariana. Segueixen les
firmes fins a 34.»
Les firmes de les dones
mataronines
Avui han estat tramesos a Barcelona
els plecs de signatures recollides per
Diari de Mataró les quals s'aproximen
a 900.
Sabem que per altres conductes tam¬




Demà diumenge, a tres quarts de
quatre en punt, en el Circol Catòlic de
Obrers, tindrà lloc la primera de les
Conferències Quaresmals, que cada
any s'hi donen als socis. Les d'enguany
aniran a càrrec del Rnd. Sr. Vice-Con-
ciliari Mossèn F. de P. Girbau, Pvre.,
i es recomana l'assistència i la puntua¬
litat a tots els socis.
Església de Santa Anna
Demà, a l'església de Santa Anna de
Pares Escolapis, durant la missa de les
onze, el Rnd. P. Espiridió Duran, do¬
narà la segona conferència quaresmal,
desenrotllant el tema: «L'Església: Fina¬
litat i utilitat».
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a, París fa pocs dies.
10.'^ llista
Suma anterior . . 491*00 Ptes
N. T . 2*00 »
J. C 10*00 »
Tomàs Lladó 2*50 »
Joan Clavell 25*00 »
J. B. C 2*00 »
Anita Viladomat. . . . 2*00 »
A. M. S. . ... . . 2*00 »
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui a dos quarts de deu, es projec¬
tarà la formosa pel·lícula de la casa
Metro Goldwyn «Sombres blanques»,
interpretada per Raquel Torres i Mon-
te Blue; la interessant comèdia «La for¬
tuna d'un infortunat» i la còmica en
dues parts «Pitjor que una tromba».
Demà tarda i nit, selecte programa de
cinema, format de les mateixes pel·lícu¬
les, i a més la ballarina Gabrielieta
^uiz i la cançonista Conxita Garzón.
Clavé Palace
Avui i demà, entre altres pel·lícujeF,
es projectarà la super-producció de la
Metro Goldwyn Mayer, iníerprètada
per Greta Garbo i John Gilbert «La do¬
na lleugera».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; el sensacional drama «Els ca¬
vallers de. la nit», per William Boyd i
Jacqueline Logan; la monumental obra,
genial interpretació del gran Jannings
«Els pecats dels pares», i la còmica «Un
Romeu tropical».
Cinema Modem
Entre les pel·lícules que es projec¬
ten aVui i demà, destaca la producció
nacional «Agustina de Aragón».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció dramàtica d'aquesta So¬
cietat posarà en escena el magnífic dra-.
ma en quatre actes de Santiago Rusiñol,
«La Mare».
Casa del Poble
Demà, diumenge, a dos quarts de
cinc de la tarda, inauguració de la tem¬
porada de Quaresma per la companyia
que dirigeix En Rufí Illa, la qual posa¬
rà en escena l'obra en tres actes i en
prosa, original de Félix G. Llana i Jo¬
sep Francos Rodríguez «Los Plebeyos»
i el juguet còmic en un acte original de
Joan Armengol, «Un bon debut».
Circol Catòlic
Demà diumenge es projectarà en
aquest saló, la magnífica producció
marca «Colúmbia» que porta per nom
«L'amor abans que el luxe», comple¬
tant-se amb la xistosa còmica en dues
parts «Cojn en temps de Ben-Hur», in¬
terpretada per la Pandilla.
Sessió contínua de les quatre a dos
quarts de set.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, selecte sessió de cinema, projectant-
se ía grandiosa pel·lícula, estrenada fa
poc al Palau Missional de l'Exposició
de Barcelona «La conquesta de la Sel¬
va».
Suma i segueix. . 536*50 Ptes
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit!
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda. ,
Un que havia estat captaire visita una
exposició de gossos.
De Dublin Opinion^ Dublin.
10 cèntims
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Demà tindrà lloc la cinquena jorna¬
da d'aquest Torneig. Els encontres se¬
nyalats seran disputadíssims, car dels
resultats de demà depèn en gran mane¬
ra la classificació final. L'encontre UV
S. A.-Iris és trascendental i ni uns ni al¬
tres en cap manera els convé perdre,
doncs els hi va gairebé el classificar-se
finalistes de grup. Els partits que co¬
rresponen a demà són:
Qrup A.—Camp del Santa Anna, a
les deu: Llevant-Estètic. .1 a les onze:
Universitary-Iris.
Qrup B.—Camp de l'Iluro, a les deu:
Sportsfreunders-Five Devils. I a les on¬
ze: Premilitar-Amateurs B. C.
Our Selves
Atletisme
ÙÎ Càuij^iòuat Social de cross a.
La secció ktlëticà del C. E. Layetània
prosseguint constant en la seva tasca
de divulgació de l'atletisme celebrarà
demà el tercer campionat social de
cross.
A les deu del matí es donarà la sorti¬
da als atletes en el camp de l'Estadium,
els quals faran el recorregut dels altres
anys o sigui, aproximadament, de vuit
quilòmetres.
Després de l'arribada, que serà en el
mateix camp, es faran també les proves
següents: 50 metres llisos, salts d'alça¬
da, salts de llargada, triple i perxa, llan¬
çament del pes, disc i javelot.
Hi han molts premis a guanyar i tot




Hem rebut l'acostumada nota de la
Junta Directiva de l'Iluro, anunciant
els partits. Són anunciats per a jugar
demà a les 10 del matí l'equip barceloní
«C. D. Armengol» i el Reserva de l'Ilu¬
ro. I a la tarda, a les 3'20, el primer
equip dels Alumnes Obrers de Vilano¬
va i el de l'Iluro, corresponent al Tor¬
neig «La Rambla».
Per haver rebut amb retard aquesta
nota i per la manca d'espai se'ns fa im¬
possible publicar-ne la propaganda que
en fa l'esmentat Consell ilurenc. Ens li¬
mitarem només en publicar els juga¬
dors que té convocats, essent els del
matí: Bielsa, Martí, Romero, Gargalló,
Simón, Sánchez, Rabell, Grau, Santa,
Planas, Barri, Pacífic, Tayeda, Feliu i
Cordón. 1 els de la tarda: Hospital Ta-
rrós. Mas, Blanes, Prat, Soler, Bonet,
Bentanachs, Corrons, Mestres, Morell,
Coll I, Segarra, Serrà i Coll II.
Camp de TArgentona
s. E. Ateneu
Penya Valdés, de FArgentona
Aprofitant la marxa del primer onzè
jugaran en el terreny argentoní un par¬
tit d'entrenament aquests dos equips,
que promet ésser força interessant.-tF.
L'Argentona a Olot
^emà l'equip de rA.|entona es tras¬
lladarà a Olot on ha.estat contractat per
a jugar un partit amistós amb el potent
equip de l'Olot.
No cal dir el difícil que és per als ar-
gentonins aquest encontre, ja que és
prou coneguda la potencialitat de l'on-
zé olotí. Esperem, no obstant, que els
entusiastes jugadors de l'Argentona,
fent-se càrrec del seu adversari, sabran
col·locar ben alt el nom del seu club as¬
solint un resultat força falaguer i d'és¬
ser possible endur-se'n la victòria.—F.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 7—751 ' 5
Temperatura: 14 8—16 2



















premta Minerva està sempre ben pro¬
veïda, tant de novetats com de llibres
de fons, i pot proporcionar en breu
plaç qualsevol llibre que se li encarre¬










Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: Joan Roura
Farmàcies de torn per a demà diu¬
menge:
D- Antoni Trullàs, Rambla Castelar 8
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38
—Completi l'alegria de Sant Josep
amb un PARLOPHON i una col·lecció
de discs. Es l'obsequi per tota la fami¬
lia i n'hi ha de tots preus començant a
75 ptes. Comptat i plaçòs. Sense ells no
hi ha festa complerta. Vinguí aviat a
triar el seu!
Casa Soler, Riera, 70.
Aquest vespre, a les deu, tal com và¬
rem anunciar, el Dr. D. Leandre Cerve¬
ra donarà una conferència a la Societat





"^ài té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro
barà una gran varietat d'objectes per
. tots els gustos i a preus limitadíssims,
Un llibre ben escollit constitueix so¬
vint un obsequi agradós. I ja sap tot¬
hom que la secció de Llibreria de Im
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electridlat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'óndulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Demà, a les dotze del matí, la Banda
Municipal, dirigida pel Mestre senyor
Gàlvez Bellido, donarà un concert da¬
vant la Casa de la Ciutat, essent el pro¬
grama aquest que segueix: «La Giralda»
pasdoble, Juarranz; «Freischutz» ober¬
tura, Weber; «Peer Gynt» suite, Grieg;
«Cants del poble» sardana. Coll Agulló
«Alma de Dios» selecció, Serrano.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Es digne d'ésser vist el domitori que
el jove ebanista Artur del Castillo ha
fet i té exposat en el seu obrador, carrer
d'Isern 11. Felicitem al novell artista i li
desitgem les prosperitats què mereix el
seu bon gust i la seva activitat.
—La «Suite Oriental» de Francis Po»
py l'acaba de publicar la casa PAR¬
LOPHON en dos magnífics discs de 30
c-m de 12 ptes.
Vingui a sentirlos, són una merave¬
lla d'execució com de costum amb la
simfònica de la Staatsòpera de Berlin
baix la direcció del Dr. WEISSMANN.
Casa Soler, Riera 70.
Ahir fou trobat a Vilassar de Dalt el
cadàver d'un home que s'havia penjat
en un garrofer i que feia una setmana
havia desaparegut del seu domicili. El
suïcida Melcior Sufier era casat, de 89
anys d'edat i natural de Vilassar de Mar
on residia al carrer del Comerç, 18.
S'ignoren les causes que li motivaren
prendre aquesta decisió lamentable.
BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN-
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
L'automòbil de la matrícula de Bar¬
celona 35.356 ha atropellat aquesta tar¬
da, a tres quarts de tres, a Justa Soler,
d'uns 60 anys, domiciliada al carrer de
la Font, 4, d'Argentona, produint-li fe¬
rides generals de pronòstic reservat. Ha
estat assistida pel Dr. Vintró.
Oficina Pericial Mercantil
Director
mi HimillU I IIRIIIIEZ DEl UIPQ
Profesor Mercantil Oficial
Casa Central: Cortes, 606pral.-T.10937
BARCELONA
Contribuciones por Industrial, Utilidades y
Espectáculos- Libro de Ventas-Arbitrios Mu¬
nicipales. - Timbre. - Derechos Reales. « Or¬
ganización y yxamen, contabilidad y balan¬
ces. - Constitución Sociedades. - etc.
Delegación de MATARÓ • Churruca. 26
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge 11 de
Quaresma. — Sants Tacià i Ciríac, dia¬
ques, mrs.. Sant Julià, mr.. Sant Heri-
bert, b. i Sant Abraham, erm.
Dilluns.—Sant Patrici, b, i cf., Sant
Josep d'Arimatea, deixeble de Jesús, i
Santa Gertrudis de Brabant, verge.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seratl a la Providèn¬
cia.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a un quart de 10, missa de la
^^Banco Urqiiqo Catalán**
DoBitiii: Pelai, 42-Barcelona tipitai: 21000.000 Apartat de Correus, OH-TelMoo 161611
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la ^rceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
FNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO': «Banco Urquijo», dc Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco U-quijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Ócste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrifz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», dc
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Opticamomtó
9 PETRITXOL.9V. ■
( Entre Porlaferrisa i Plaça del Pi)
BARCBL.ONA
Fábrica d ulleres, fundada ! 'any I9I5
Preci s ió i máxima economia
CIídíu pei I Malalties de la Pell i SA119 Tractament del Dr. VISA Dr* Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diumen¬
ges, dc 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, explicació de l'Evan¬
geli; a les 12/ punt doctrinal.
Tarda, a dos 4 de quatre. Catecisme;
a un quart de 7, mes de Sant Josep; a
tres quarts de 7, Via-Crucis solemne
per l'interior del temple i sermó qua-
resmal pel Rnd. Joan B. Canals Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quart?» de 7 del matí, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
del mes i dels Set diumenges; a les 8,
missa de Comunió general, amb plática
que farà el Rnd. Director dels exercicis
Dr. Riera; serà la del mes i dels Set diu¬
menges i en ella el poble cantarà dife¬
rents motets litúrgics, acabant-se a.mb
el cant del Te-Deum i la benedicció pa-,
pal; a les 10, ofici parroquial; a les 11,
última missa, amb explicació de un
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (V), amb
punt de meditaciú, cant de Pare-nostres
dels goigs; a les 7, solemne Via-Crucis
per l'interior del temple i sermó pel
predicador quaresma).
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots eís dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa; el Vespre, aquesta setmana es fa¬
rà a un quart de 8, menys el divendres
que serà a tres quarts de 7. Durant la
funció del vespre, es diu l'estació de la
Butlla.
Església de Santa Anna, — Demà,
a les 7, funció del mes de Sant Josep; a
dos quarts de 8, pràctica dels Set diu¬
menges al gloriós Patriarca; a les 8,
missa de Comunió general pels confra¬
res montserratins; a les 11, conferència
quaresmal pel Rnd. T. Espiridió Du¬
ran, Sch. P.
Tarda, a tres quarts de 7, rosari, visi¬
ta a la Verge de Montserrat, acabant-se
amb el cant de la Salve i Goigs.
Capella de Sant Sf/rtd.—Demà, a les
S, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Capella del Sant //osp/fa/.—Dilluns,
a dos quarts de 7 del vespre, rosari,
Via-Crucis, sermó pel Rnd. M. Joan B.
Canals, Pvre,, i «Miserere»,
Venc Cotton Lntwig
39 gge. 18 frontures, 14 ^ 2 pulgades.
Bon estat, molt barat.
Miquel Bosch.—Terrassa.
La T. S.F.
Unión Radio Barcelona EAJ i.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 15 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany, a càrrec del pro¬
fessor Sr. Lluís Scheppelmann.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. Informació Agrí¬
cola. Cotitzacions dels mercats agnco-
les i ramaders. —r 21'05: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Notícies de Premsa.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—22'05: Radio-
teatre des de Madrid, Unión Radio E A
J 7. Selecció d'uha sarsuela.
Diumenge, 16 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Servei meteorològic de la Di¬
putació Provincial de Barcelona.—
13'00: Emissió de sobretaula. Sextet Ra¬
dio. — 15'O0: Tancament de l'Estació.
—17'30: Obertura de l'Estació. Retrans¬
missió del Festival que se celebrarà en
el Palau Nacional de l'Exposició. Du¬
rant l'intermedi: Cicle Litúrgic de l'Any
Cristià. Conferència setmanal a càrrec
de Mn. Lluís O. Pla, Pvre. Butlletí
Quinzenal Sanitari.—20'(K): Sessió agrí¬
cola setmanal. Conferència per Joan
Riba Ferré. 20'10: Orquestra de là
Estació.—20'40: Informació esportiva.
21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 17 de març
11 '00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipd^^
tació Provincial de Barcelona.—
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació à ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—-15'00: Tancament de l'Estació.^
17'30: Obertura de l'Estació. Tercet Ib^
ria.-^18'00: Cotitzacions dels mercatá
internacionals i canvi de valors. Tafl
cament de Borsa. Perfils de dones cè f
bres. «La Infanta IsabelClara Eugeftia*»
per Carrada de Eulate.— 18'10: Tíf^
Ibèria. — Nolícies de Premsa. -'-^ í '
Tancament de l'Estació,
diari de mataró
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA - CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA




Informació de I*Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de març
de 1Q30.
A les costes atlàntiques d'Anglaterra
i França es troba el centre d'una de¬
pressió barométrica que té tendència a
internar-se a Europa determinant mal
temps amb cel nuvolós, pluges i vents
forts del sudoest a la Península Ibèrica
des d'Andalusia fins el Cantàbric, a
França, Anglaterra, Suïssa i Nord de
Itàlia.
En els Països Bàltic i Mediterrani ba¬
lear el temps és bo però també presen¬
ta aspecte de perdre estabilitat sota els
efectes de la depressió abans esmen¬
tada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable a tota la regió
amb cel completament nuvolós en el
nord de Lleyda i cel serè o amb molt
pocs núvols pel restant del país.
Va ploure copiosament a tot el Piri-
neu amb precipitac ons de 11 milíme-
tres a Capdella, 10 a la Pobla de Segur
i 4 a Ribas.
Desmentint una nota periodística
A la Diputació han facilitat una nota
negant la notícia publicada pel periòdic
El Mati d'avui en la qual deia:
«Ens arriben noves que, a més de les
gestions que a Madrid ha realitzat i
continuarà realitzant un cop restablert
de.la lleugera malaltia, el Sr. Maluquer
pensa fer-se portantveu dels catòlics ca¬
talans prop del Nunci de S. S. per ob¬
tenir determinades rectificacions de cri¬
teri que molt han molestat en la passa¬
da època dictatorial.»
L'Asil del Parc
L'Alcalde ha manifestat que havia vi¬
sitat l'Asil del Parc i que podia assegu¬
rar que. a primers del mes entrant esta¬
ria solucionat en la forma més conve¬
nient.
El Comité de TExposicid
El comte de Güell ha manifestat tam¬
bé que el proper dilluns es reuniria el
Comité de l'Exposició.
Segons les nostres notícies quasi po¬
dem assegurar que la ponència del Co¬
mité de l'Exposició ja té acabat el seu
escrit en el qual es demana l'acomiada¬
ment de 200 empleats i ademés al se¬
cretari de l'Exposició senyor Montaner
li serà rebaixat el sou en 1.300 pessetes
cada mes.
En defensa del proletariat
Un grup de joves intel·lectuals es
proposa redactar un setmanari titulat
La Hora el fi del qual serà la defensa
del proletariat.
Ea vaga de flequers
El Governador civil ha dit que pro
bablement aquesta tarda quedaria solu¬
cionada la vaga de flequers anunciada
per dilluns. Després que siguin signa¬
des unes bases a la Delegació Regional
del Treball els obrers retiraran l'anunci
La vaga de Suría
Una comissió d'obrers de les Mines
de Sais potàssiques de Súria han visitat
al Governador civH per a notificar-li
la vaga anunciada en aquelles Mi-
hes, l'ajornaven fins el dia 29 del co¬
rrent. Hom creu que abans d'arribar a
n'aquella data quedarà solucionada la
Robatori
A una tenda del carrer de Calàbria,
propietat d'Angela Ordeig, hi han en¬
trat dos desconeguts fingint l'intenció
de comprar i quan han cregut conve¬
nient han passat per la cara de la mes¬
tressa un mocador impregnat de cloro¬
form deixant-la sense sentits. Els atra¬
cadors s'han apoderat de 400 pessetes
que hi havien al calaix del taulell.
La qüestió politica dTgualada
El senyor Girona, exdiputat de la
Dictadura, ha visitat el Governador ci¬
vil per a parlar-li del conflicte existent
a Igualada i creada pel poble davant de
la situació en que es troben uns amics
seus per a desempenyar els càrrecs de




La «Gaceta d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Derogant la base 4.® del 28 novem¬
bre de 1928 sobre la creació de la ca¬
sa anomenada d'Espanya a Buenos Ai¬
res i concedint l'aval de l'Estat per a
'emprèstit que aquella associació po¬
gués emetre.
Derogant el preceptuat en la R. O.
de 3 febrer de 1929 i totes quantes dis¬
posicions oficials es relacionen amb
aquella respecte als ascens per elecció
en el Cos de vigilància.
Creant una comissió formada per
elements del Ministeri de Finances i del
Treball per a que informin i inspeccio¬
nin sobre tot quan es faci amb relació
a Cases Barates.
Anul·lant el càrrec d'Inspector cap
de Sanitat Exterior.
Derogant els decrets de 26 de juny
de 1924 i complementaris referent a la
elecció de vocals en les Comissions de
Eixampli dels Municipis, per part de les
Cambres de Propietaris.
Admetent els títols emesos pel Patro¬
nat Nacional del Turisme per a les in
versions de fons que realitzin les Cai¬
xes d'Estalvis:
Aplaçant fins el dia l.er de juliol la
entrada en vigor de la R. O. de 11 de¬
sembre 1929, sobre la creació del Re¬
gistre de exportadors a la Direcció Ge¬
neral de Indústria i Comerç i obrint una
informació pública sobre els articles de
exportació.
Acceptant la dimissió que del càrrec
de President del Comité Pariíari del
Moble i Ebanistería de Barcelona ha
presentat D. Leopold Tero López.
Reial ordre sense efecte
S'assegura que el govern es proposa
deixar sense efecte la R. O. convocant
a concurs per a proveïr les noves línies
de navegació interoceàniques.
S'afegeix que considerant que deuen
ésser les Corts quines han de decidir
sobre la concessió d'aquest concurs, el
govern prorrogarà per dos anys l'ac¬
tual conveni amb la C." Trasatlántica, a




Avui han despatx amb D. Alfons, el
President del Consell i els ministres de
Instrucció Pública i d'Economia.
En sortir de Palau el ministre d'Ihs-
tfucció ha manifestat que havien estat
signats els nomenaments cTe Rector i
Vice-rector de Sevilla.
El ministre d'Economia ha dit que ^
havia sotmès a la signatura règia alguns
decrets d'escassa importància.
El viatge del Rei a les Hurdes
El proper dilluns a primera hora don
Alfons emprendrà el viatge a les Hur¬
des on hi sojornarà un parell de dies.
Audiència règia
El Rei ha rebut la visita del senyor
Yanguas. També ha anat a Palau per a
saludar a D. Alfons l'exambaixador de
Espanya a Buenos Aires senyor Ramir
de Maeztu qui ha parlat amb el monar¬
ca de la situació col·lectiva dels espa¬
nyols a l'Argentina.
La festa de les Ordes Militars
Aquest matí l'Infant D. Jaume ha as¬
sistit a una missa que amb motiu de la
festivitat de Sant Raimond, patró de les




El general Marzo ha rebut els perio¬
distes manifestant que regnava una nor¬
malitat absoluta a tot Espanya.
Preguntat sobre els nomenaments
d'alcaldes ha dit que encara que es pre¬
ocupava d'aquest assumpte hi havien
altres coses que portaven més pressa, i
ha acabat dient que aquesta tarda pre¬
sidiria la junta Superior de Policia.
Estranger
3 tarda
Nord Amèrica i el Japó
TOKIO, 15.—Els diaris publiquen
suplements especials amb telegrames
procedents de Londres anunciant ha¬
ver-se arribat a un acord preliminar en¬
tre Nord Amèrica i el Japó amb la qual
cosa es dona al Japó gairebé el 70 per
100 de la força americana dels vaixells
auxiliars.
No es tè cap confirmació oficial de
la notícia però això ha creat un ambient
de gran confiança.
Les inundacions
BAYONA, 15.—En la vall de l'Adur
els dics han cedit davant la impetuosi¬
tat de la inundació. Tota la planúria es¬
tà coberta d'aigua en una extensió de
més de dues mil hectàries. Les masies i
els poblets han estat evacuats aconse¬
guint-se salvar els habitants i la majo¬
ria del bestiar.
Entre Dax i Sainte Marie les obres
de protecció contra l'aigua també va¬
ren ésser arrastrades pel corrent cau¬
sant perdues molt importants.
No es tenen notícies de noves vícti¬
mes però les pròximes collites han que¬
dat destruïdes.
Les aigües es retiren lentament. Hom
tem no obstant que avui no hi hagi un
augment de la inundació a causa de la
marejada alta.
Consell de ministres francés
PARÍS, 15.—Els ministres s'han reu¬
nit en consell de gabinet sota la presi
dència de Tardieu. S'ocuparen dels pro
jectes presentats per les Cambres i es
despatxaren els afers de tràmit.
Ratificació del Pla Voung
PARIS, 15.—La Comissió de Finan^
Ces de la Cambra s'ha reunit per tal d'a
cordar el text del raport que acompan
yarà el projecte de ratificació del plà
Young davant el Parlament.
La comissió ha pres nota de là nece
ssítat de ratificar el pla Yoüng abans
del 29 de març data en la qual ha de
començar el funcionament normal de
la Banca Internacional de Pagaments.
Acordà a més a més de procedir en
condicions favorables a la mobilització
de les obligacions abans del 1 de juny,
tancisnt amb ella el període de les grans
operacions financières.
La baixa del blat i del cotó
NOVA YORK, 15.—En els centres
financiers preocupa molt la baixa,per¬
sistent del blat i del cotó. Es tem que
aquests baixos preus qjie encara poden
reduir-se més, no obrin una nova fase
de crisi econòmica de conseqüències
incalculables.
Si la collita de cereals és molt abun¬
dant es tem que els stocks per a l'ex¬
portació siguin superiors al que aques¬
ta mateixa exportació pot absorbir i
que per tant, sobrevingut una major
depreciació d'aquell cereal.
La Conferència Naval
LONDRES, 15.—Per a avui o demà
s'espera l'arribada de Tardieu per tal
de participar a la Conferència Naval.
La premsa segueix en general mos¬
trant un gran pessimisme pels resultats
de la Conferència. Es tractarà per tots
els mitjans d'evitar un fracàs definitiu
limitant els seus objectius, a fi d'arribar
a acords concrets de menys importància
que els que s'havien senyalat a la Con¬
ferència.
LONDRES, 15.—L'enviat especial de
l'Agència Havas a les deliberacions de
la Conferència Naval diu que la posició
francesa és clara i de definitiva. No
trobant per part dels Estats Units un
ambient propici per a signar un pacte
de garantia entre totes les potències.
Briand ha tornat a la seva primitiva idea
d'un pacte naval mediterrani.
Amb aquest motiu el corresponsal
creu que Tardieu i Briand s'adreçaran
a MacDonald per a plantejar-li la qües
tió de si Anglaterra és contrària a aquest
pacte mediterrani malgrat de la negativa
en que es mantenen els EE. UU. En cas
d'arribar-se a una intel·ligència en
aquest sentit, França reduïrà la seva
flota a les exigències afectades per dit
conveni; en cas contrari, França man¬
tindrà la flota que considera necessària
per a !a seva defensa i per al manteni¬
ment del seu gran tràfec amb les colò¬
nies.
L'estat de la senyora Hanau
PARIS, 15.—La senyora Hanau se¬
gueix fent la vaga de la fam. En 15 dies
ha passat de 70 quilos que pesava a 60.
El seu estat segueix essent delicat.
L'arbitratge grecOfturc
ATENES, 15.—Segons informacions
procedents d'Ankara de procedència
grega, els membres neutrals de la co¬
missió greco-turca, han refusat d'accep¬
tar el paper d'àrbitres en les qüestions
econòmiques que separen els dos paï¬
sos a conseqüència de l'actitud turca no
comprometent-se a acceptar com obli¬
gatòria la decisió d'aquells.
Les persecucions religioses a Rússia
CIUTAT DEL VATICA. 15.—El dia
19 de març tindran lloc funcions ex-
piatòries amb motiu de les persecucions
religioses de Rússia. Tots els temples
romans celebraran aquestesceremònies.
El diari Osservatore Romana segueix
publicant dia per dia, les persecucions
i vexacions de tota mena de que fan ob¬
jecte els soviets als fidels religiosos.
La resistència passiva indú
PESHAWAR (Índia), 15. — Segons
noticies d'origen anglès varis íiders del
moviment nacionalista indú més o
menys relacionats amb Gandhi treba¬
llen d'acord amb agents soviètics que
han arribat en considerable nombre a
l'indostan des de que s'ha iniciat el
moviment de resistència passiva.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31'40
Belgues or 111 60
Lliures esterlines 38'94
Lires 42 05
Francs suisses 154 90
iEn la
"Panadería Vienesa"
de Fran:isco Raurich, Palma, 23, es
necessita un aprenent.
Dòlars ' . . . 8 005





Amortitzable 5 % 91 60








Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co., de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀjXíRINACEÍS
exclusiva per a Diari de Mataró..
Cotitzacions del dia 15 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Meíos T. ant. O. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,00 8,15 8,13 8,17
Març.... 7,73 8,88 0,00 7,93
Maig.... 7,77 7,92 7,93 7,96
Juliol . . . 7,83 7,98 8*00 8,03
Octubre . . 7,90 7,05 8,05 8,08
Vendes: 3 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Ttg. 3.r Tlg.
Gener . . . 15,37 00,00 00,00 00,00
Març. . . . 14,62 14,75 00,00 14,76
Maig. . . . 14,88 14,97 00,00 14,97
Juliol. . . . 15,08 15,17 00,00 15,17
Octubre. . 15*12 15,23 00*00 15,23
Desembre. 15,35 00,00 00,00 15,4 7
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n rig. Tsno*
Març . . . . 27,50 00,00 00,00 00,00
Maig . . . . 28,04 00,00 00,00 00,00
Juliol . . . . 27,58 00,00 00,00 00,00
Novembre . 25,63 00,00 00,00 OQ.OO
Seda
Nova-York
Març . . . . 0,00 000 000 000
Maig . . , . 4,40 000 000 000
Juny . . . . 4,26 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. o. av. l.f 0. 2.» Ù.
Maig . . . 103% 103 10474 000
Juliol . . . 105'a 105 105^*8 000
Octubre . 106^ 8 106 10774 000
Xicago
Maig . . . 107 106V8 106« 8 000
Juliol. . . 104^8 103% 104 000
Setembre. lOòVa 105% 106 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,90 0,00 0,00 8,00
Maig . . . . 8,40 8,45 0,00 8,45
Juliol. . . . 8,10 8,18 0,00 8,10
Setembre. . 7,86 7,84 0,00 7,87
Desembre . 7,67 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència . . . 4,8677
Impremta Minerva, - Mataró
DIARI DE MATARÓ
MODEL UNICMODEL UNIC
Servei d'auto-taxis - Cotxe Citroën 7 places
Servei especial per a casaments i bateigs
VALENTÍ VALLS RODON
Llauder, 6 - Mataró - Telèfon 186 Per encàrrecs: Bar Canaletas
INTESTINOSy de los
R/ÎÀLAS DIGESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOMACAL
SAÍZolCIIIILOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
MTA: PRINCIPALES FARMACIAS DEL MUNDO
i) PUBUCiTA»
;í> •. V ■' I
1
v«r~V \En els vostres moments de des-
J loconçol recordeuvos d'aquest remei
De la mateixa manera que ies Pildores Maravilla gua-
\J riren al bon Pare Joan-Lluis Bourdoux, víctima d'un
principi de tisis galopant, aixi curen tots els anys a
milers de persones en tot el mon.
L'anèmia, debilitat, raquitisme, clorosis, linfatisme, magror, man-
ça de gana, convalecències. etc. són sempre vençudes per aquest
remei sense parió. La terrible tuberculosis pulmonar (tisis) cedeix
a la seva influència benefactora




Gran nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refínats
D, E. Rousseau, Dipositari del
PAULOS.4N. segur de la efi¬
càcia d'aquest producte, oíereix.
gratuítarnent, un Hasc (tamany
venda) a tot malalt interessat
que se serveixi omplir i renie-
*tre per correo, l'adjunt cupó.
Fins aquesta data tnolts medica*
ments els han promès la cura, senae
arribar ni tan sols a aconseguir un
aiivi.
Probeu el PAULOSAN
que, en la majoria de casses ela
curará ràpidament i que semprt
eis millorarà, normalitzant ei sen
'Sistema nerviós.
Aquesta beguda a base de plantes
constitueix ei més poderós dels
anti-epilèptics.
Les nostres galetes i biscuits
són sempre d'elaboració
recent
del Pare Joan-Lluís BOURDOUX
Píldores Qrógües; Contra les enfennetats del pit i la tuber¬
culosis pulmonar (tisis).
pudores Rosades: Contra l'anèmia, linfatisme, raquitisme,
convalecències, inapetència, etc.
caixetes de 90 i 45 píldores. Demanis prospecte gratuit.
Si no les troha en la seva localitat demani-les a:







FABRICÀ A BADALONAE. ROUSSEAU ■ Apartat 122 • Barcelona
Molt senyor méu: Li prego se serveixi
enviarrhe gratis i franc de port, per recader









», JENA / Sant Cristòfor, 19 - MataróTramitació de toia mena d'expedients.Qestionament d'instàncies i sol·licituds
en Ajuntaments, Jutjats, Govern Civil,
etc. etc. Asumptes judicials.
Tetuan, 77.— Mataró. — Consulta de
10 a 12 i de 4 a 7.
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
Electro-Quiropràctica. Tota enfermetat
i dolor. Portal de VAngel, 36, BarcelO'
na. De 9 a 21. Festius de 9 a 13.A Argentona
es ven una casa, clau en ma, de baix,
pis i golfa, amb aigua, electricitat, jardí
etc., per 3.000 durus i dues de planta
baixa solament, amb aigua i electricitat
per 1.800 durus cada una. Prop delTramvia.
Raó; Tetuan, 77.—Mataró.
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O DIFÍCILS i UOQUERS
DE FINQUES
I IwHà Tetuin, 75
del carrer de Sant Bonaventura,
durùs.
Raó: Sant Pelegrí, 17.-- Matar
